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- THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarv i 11 e vs. Opponent _.Wilmington Site l:loll;Y l:l:Ols 
Coach Coac Date 4~28~82 Time 
Conditions: 
Sui:u:i;Y, Cool, & W:iAd., Total Home 424 Opp. 445 wt)i) 
Comments: 
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Total Team Score 42CT 
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